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Usaha yang menguras tenaga, waktu dan pikiran akan 
membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Jangan pernah lelah 
bila usaha yang  telah dilakukan hasilnya belum sesuai yang kita 
inginkan, coba tengok kebelakang kekurangan apa yang membuat 
hasil tersebut belum sesuai yang kita harapkan. Selalu optimis, 
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This research is aimed to know whether the Managerial  Ownership,  
Institutional  Ownership, Firm Size and Free Cash Flow of  the  debt  policy  
on companies listed in Indonesia Stock Exchange. Debt policy is a dependent 
variable, while managerial ownership, institusional ownership, firm size, and 
free cash flow are independent variable. Data analysis method used multiple 
linear regression analysis. The sample of this study is the minning sector 
companies manufacture which listed on the indonesian stock exchange 2012-
2016. Data were collected by using purposive sampling method. Therefore, 
there are 79 minning companies became the object of research. The result of 
this research described that institusional ownership and firm size take effect to 
debt policy. Meanwhile, managerial ownership, and free cash flow does not 
influence to debt policy. 
 
Key words : Debt Policy, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Firm 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, firm size and free cash flow terhadap 
kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan variabel dependen sedangkan 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, firm size, dan free cash 
flow merupakan variabel independen. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang 
terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012 – 2016. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 
dengan beberapa kriteria. Sehingga terdapat 79 perusahaan pertambangan 
yang dijadikan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan 
bahwa kepemilikan institusional, dan firm size  berpengaruh terhadap 
kebijakan hutang. Sementara, kepemilikan manajerial dan free cash flow tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  
 
Kata Kunci : Kebijakan Hutang, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional,  Firm Size, Dan Free Cash Flow.  
 
